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A. Distribution of PMD by reader
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Square Root Percent Mammographic Density
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C. Distribution of transformed MD, on square-root PMD scale by reader
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